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PRESENTACIÓN 
 
En el desarrollo de la humanidad, los minerales tienen un rol 
importante. Previamente al año 5000 antes de Cristo, se inició la 
denominada Edad de los Metales, significativa fase evolutiva de la 
historia universal en la que se establecieron los rudimentos sobre 
los minerales, iniciando por el uso inmediato de las piedras 
recogidas de la tierra como simples herramientas de faena y armas. 
Posteriormente se experimenta con su búsqueda y extracción, hasta 
que con la aparición de las urbes y los estados, así como el 
desarrollo del comercio y la industria, cobra sustantiva 
trascendencia el descubrimiento de las propiedades de los metales, 
lo que hace aumentar la demanda y, consecuentemente, se expande 
la búsqueda y crece la extracción de los minerales, formándose 
grandes centros de industria minera. Para inicios del siglo XIX, la 
mineralogía ya era una disciplina científica independiente. 
 
Como se puede advertir, desde que el hombre descubrió el provecho 
de los minerales y su utilización como metales en la vida, jamás dejó 
de buscarlos y explotarlos, ampliando sus variadas aplicaciones y 
descubriendo muchos más. 
 
Esta actividad humana de exploración, adquisición, extracción y 
explotación de las riquezas minerales, no podía quedar fuera de la 
regulación jurídica, primero como derecho privado, luego como 
derecho público y en la actualidad como derecho mixto o indiviso, el 
Derecho Minero comprende el sistema jurídico del aprovechamiento 
de los minerales pasibles de ser dados en concesión, tanto metálicos 
como no metálicos, e incluye los recursos estratégicos existentes en 
el suelo y subsuelo del territorio nacional, así como en el dominio 
marítimo, así como las relaciones entre los titulares de 
los derechos sobre las minas y los superficiarios; y está diseñado 
para normar de manera especial importantes relaciones privadas y 
salvaguardar elevados intereses públicos.  
 
Hoy en día, junto a la extracción y explotación de minerales, la del 
gas, el petróleo, la electricidad y la gestión de recursos hídricos, ha 
cobrado una notabilidad trascendental para la economía de los 
países, máxime si es indispensable hacer un manejo sostenible de 
dichos recursos, lo que implica cuidar la responsabilidad social de 
cautelar el medio ambiente, sobretodo en nuestro país cuya 
biodiversidad es reconocida mundialmente. 
 
Por estas consideraciones, la Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Martín de Porres y su Instituto de Investigación Jurídica, se 
complacen en presentar el número treinta de su emblemática revista 
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precisamente sobre la temática jurídico minera, de energía y de 
recursos hídricos, en la que distinguidos abogados especializados 
en cada una de dichas materias, convocados por el Centro de 
Estudios en Derecho de Minería, Energía y Recurso Hídricos,  a 
cuyo presidente, profesor Jaime Tejada Gurmendi, agradecemos, 
comparten su informada opinión con nuestros asiduos lectores que 
están ubicados en todo el mundo, pues nuestra revista se 
encuentra indizada en Latindex, sistema internacional de 
información en línea de revistas científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal; y en Dialnet, uno de los mayores 
portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar 
mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Asimismo, 
nuestra revista está en los siguientes repositorios científicos:  
 
 "La Referencia" (Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Publicaciones Científicas):  
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?type=AllFi
elds&filter%5B%5D=~network_name%3A%22Per%C3%BA%22&f
ilter%5B%5D=format%3A%22article%22&filter%5B%5D=collecti
on%3A%22USMP-Tesis%22  
 Repositorio Alicia: Portal nacional del Concytec: 
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?type=AllFi
elds&filter%5B%5D=~network_name%3A%22USMP-
Tesis%22&filter%5B%5D=format%3A%22article%22  
 Repositorio Académico USMP:  
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/9
59  
 Open Journal Systems (Fondo Editorial USMP):  
http://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/issue/archi
ve 
 Latindex: 
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=
22230 
 Dialnet. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23520  
 Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias de España): 
http://rebiun.absysnet.com/cgi-
bin/abnetop/O7477/ID5d004b95?ACC=261  
 
Con lo cual la producción científica de la Facultad de Derecho goza 
de mayor visibilidad, lo que redunda positivamente en la 
comunidad internacional, nuestra institución y particularmente en 
los autores de los artículos.  
 
 
                                                                            Dr. Gino Ríos Patio 
Director del Instituto de Investigación Jurídica 
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